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Introdução
Cada vez mais, se dá relevância aos
problemas éticos decorrentes de actuação em
situações de emergência, urgência ou em
grupos vulneráveis e que cada vez se relegam
mais para segundo plano os casos do
quotidiano comunitário.
Amado (2010)
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Objectivos
 Caracterizar os problemas éticos presentes nos locais 
de estágio;
 Avaliar a frequência dos problemas éticos 
identificados nos locais de estágio;
 Relacionar as diferentes variáveis sócio-profissionais 
envolvidas com os problemas éticos identificados e a 
sua frequência;
 Permitir a comparação de resultados com estudos 
semelhantes;
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Amostra
Técnica de amostragem não probabílistica
por conveniência, abrangendo profissionais de
saúde (médicos e enfermeiros) que exercem
funções nos locais de estágio dos mestrandos;
A amostra foi de 40 profissionais, inquiridos
nos meses de Janeiro e primeira quinzena de
Fevereiro de 2011;
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Instrumento de colheita de dados
 IPE – PT (3 áreas):
 Problemas éticos nas 
relações com os clientes 
e famílias;
 Problemas éticos nas 
relações entre as 
equipas;
 Problemas éticos nas 
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Tratamento dos dados
Análise descritiva e inferencial com recurso
ao Statistical Package for Social Sciences
(versão 19.0), tendo-se considerado valores de
prova inferiores a 0,05 com reveladores de
significado estatístico.
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Resultados
Taxa de resposta:
 78% (51 questionários entregues; 40 questionários 
validados)
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Resultados
 Amostra por Profissão e Tempo de exercício profissional 
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Conclusão
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